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 Wiwik Kusmitaningsih. Q. 100 070 049. Pengelolaan Pembelajaran Nilai-
nilai Agama Islam Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) „Aisyiyah Kreatif Di 
Kota Magelang. TesIs. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2010 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai 
pengelolaan pembelajaran nilai-nilai agama Islam pada PAUD Aisyiyah Kreatif di 
Kota Magelang, yang meliputi karakteristik RPP, karakteristik metode dan 
karakteristik hubungan guru dengan siswa. 
Tempat Penelitian ini adalah PAUD Aisyiyah Kreatif di Kota Magelang 
Tehnik analisa data yang digunakan adalah kualitatif secara interaktif yaitu 
Penelitian ini merupakan studi kasus (case study). Studi kasus umumnya bersifat 
deskriptif yaitu pendekatan yang mengungkapkan sesuatu secara apa adanya, 
yaitu mengungkap bagaimana pengelolaan pembelajaran nilai-nilai agama Islam 
pada pendidikan anak usia dini (PAUD) Aisyiyah Kreatif di Kota Magelang dan 
faktor-faktor yang menghambat serta mendukung hal tersebut. Dalam rangka 
mengumpulkan data penelitian, peneliti melakukan kontak langsung (face to face) 
dengan responden agar dapat mengamati perilaku, pendapat dan sikap 
berdasarkan pandangan subyek penelitian 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembelajaran nilai-nilai agama 
Islam adalah pembelajaran yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan 
nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Al Quran dan hadist. Oleh karena 
itu pembelajaran agama Islam memiliki karakteristik tertentu, yaitu karakteristik 
dasar, karakteristik proses, dan karakteristik tujuan. Pembelajaran nilai-nilai 
agama Islam pada anak usia dini merupakan tahap awal pengenalan dan 
penanaman nilai-nilai moral dan dasar-dasar keislaman agar dalam 
perkembangannya mempunyai kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai Islam. 
Pembelajaran Nilai-nilai Islam pada anak usia dini meliputi materi aqidah, ibadah, 
dan akhlaq, yaitu : akhlak akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap manusia, dan 
akhlak terhadap lingkungan. Menu pembelajaran disusun berdasarkan 
Developmentally Appropriate Practice (Pengembangan sesuai dengan usia dan 
perkembangan anak). Dikembangkan melalui tema dan sentra yang disusun secara 
bertahap dan sistematis.Metode pembelajaran nilai-nilai agama Islam pada anak 
usia dini merupakan variasi dari metode keteladanan, pembiasaan, demonstrasi, 
BCM (Bermain, Cerita, Menyanyi).Pada anak usia dini, pendidik merupakan 
guru, orang tua, mitra kerja dan teman yang menyenangkan. Agar pembelajaran 
optimal maka harus diciptakan hubungan yang harmonis antara guru dengan anak 
didik. Guru dan anak didik bersama-sama mengisi kegiatan belajar aktif dari segi 
fisik, segi proses dan dari segi suasana. Sifat pokok dari pembelajaran aktif adalah 
memukau, menarik, menyenangkan dan indah. 
 






Wiwik Kusmitaningsih. Q. 100 070 049. Learning Management of Islamic Values 
at Early Childhood Education (PAUD) „Aisyiyah Kreatif Magelang. Thesis. Post 
Graduate Program of Muhammadiyah University of Surakarta. 2010. 
The purpose of the research is to obtain a clear point of view about the 
learning management of Islamic values education at Early Childhood Education 
of „Aisyiyah Kreatif in Magelang, which consists of the characteristics of RPP, 
characteristics of methods and characteristics of teacher-pupil relationship. 
The place of the research is in PAUD „Aisyiyah Kreatif in Magelang. The 
data analysis technique used is an interactive qualitative research that is a case 
study. Case studies are generally descriptive approaches revealing something as it 
is, how the learning management of Islamic values in Early Childhood Education 
(PAUD) „Aisyiyah Kreatif in Magelang is, and the factors that inhibit and 
encourage it, In order to collect the research data, the researcher conducted a 
direct contact (face to face) with the respondents in order to observe the behavior, 
opinions and attitudes based on the views of research subjects. 
The result of the research shows that learning Islamic values is understood 
and developed from the teaching the fundamental values embodied in the Quran 
and Hadist. Therefore, teaching Islamic values has certain characteristics, namely 
basic characteristics, characteristics of process, and characteristics of goal. Islamic 
value learning in early childhood is an early stage of introduction and cultivation 
of moral values and the foundations of Islamic order so that in its development 
has a major personality on the basis of Islamic values. Islamic value learning in 
early childhood includes aqidah (faith), ibadah (worship) and akhlak (moral), 
akhlak to God, human beings and environment, The learning menu is based on the 
Developmentally Appropriate Practice (development in accordance with the age 
and development of the children). It is developed through topics which are 
arranged gradually and systematically. The method of teaching Islamic values to 
young children is the eclectic methods of modeling, habituating, demonstrating 
and playing, story telling, and singing. The teachers of young children are also 
parents, colleagues, and pleasing friends to them. To optimize the teaching, 
harmonious relationship between the teachers and the pupils should be created. 
The teachers and the pupils together take part in the active learning activities, in 
physic, process, and environment aspects. The prominent characteristics of active 
learning are charming, interesting, pleasing, and beautiful. 
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